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ったのである。蘭は，日本における人口爆発による人々の移動を， 1 ) 農
村から都市部へ， 2 ) 内国植民地の北海道開拓移住， 3 ) 植民地やいわゆ
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注
( 1 ) ⽛ミックス・レース⽜⽛ハーフ⽜⽛混血⽜などをめぐる人種混淆の言説と歴
史的検証について，⽝〈ハーフ〉とは誰か 人種混淆・メディア表象・交渉
実践⽞岩渕功一編著，青弓社，2014を参照のこと。
( 2 ) ⽛⽝日系アメリカ人⽞の構築と変容 エスニシティ・ジェンダー・国家
の境界にて⽜，黒木雅子・李恩子編著⽝⽛国家を超える⽜とは⽞，新幹社(近
刊)を参照のこと。
( 3 ) 南進論については，拙稿⽛ミクロネシアをめぐる人々の移動と日本の関
与⽜を参照。
( 4 ) 真珠湾攻撃で死亡したハワイの民間人約50人のうち，約20人が日系市民
⽛アメリカ市民⽜であり，ハワイの日系人のうち約1800人が本国の収容所に
送られた(塩出 2015: 318-99)。
( 5 ) 二世作家ジョン・オカダの⽝ノーノー・ボーイ⽞は，⽛ノーノー⽜とこた
えて敵性外国人として二年間刑務所に入れられた二世の物語(1976)。





( 7 ) アメリカ国勢調査における人種の分類は，1970年代以降，自己認定を採用
した。エスニシティによる自己認定の一貫性については，拙著参照のこと
(黒木 [1996]2014: 122)。
( 8 ) 黄禍論(yellow peril)とは，19世紀末～20世紀初めにかけて欧米で吹き荒
れた，白人が想定する中国人と日本人への脅威のこと。カリフォルニアでは，
大手メディアによる反日感情の煽動が見られた。半世紀以上前に書かれた
⽝黄禍論とは何か⽞の⽛結語 その後の黄禍論⽜で，著者のゴルヴィツァー
は，過去の出来事と見ないように注意を促している。
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